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女子大学生の理想体型に関する研究
4．まとめ
2003年から2007年に短期大学に在籍する一年
生1，762人を対象に、女子学生の理想とする体
型、現在の身長を基にした理想体重、過去のダ
イエット経験とその方法、ダイエット開始年齢
と経験回数などを求めた。本研究により次のこ
とが明らかになった。
1）理想とする体型の平均は、身長161．4cm、
　　体重47．7kg、　BM工：ユ8．31が求められた。
　　この値は、BMI判定すると「低体重」領
　　域となり、女子学生が理想とする体型はや
　　せ傾向と判断できる。
2＞BMI判定別にみた理想とする体型は、肥
　　満群でBM工：　20．　13の「普通体重」域を理
　　想としている。普通体重群はBMI：ユ8．43、
　　低体重群はBMI：17．44の「低体重」域を
　　理想としていた。低体重群29．2％、普通体
　　重群2．2％の女子学生が、体重を増やした
　　いと思っていた。
3）理想とする身長と体重から求めたボディイ
　　メージは、現在の身長で理想とする体重か
　　ら求めたボディイメージよりも、「やせ」
　　を意識していると考えられた。特に、普通
　　体重群と肥満群ではその傾向が顕著となっ
　　た。
4）有効回収者の37．6％がダイエット経験者で
　　あった。肥満群、普通体重群において高い
　　割合でダイエット経験をしていることがわ
　　かった。
5＞ダイエット項目としては、65．1％が「運動
　　をする」次いで49．5％が「食事1回の量を
　　減らす」、42．8％が「間食をしない」を挙
　　げている。ダイエット経験としては好まし
　　い結果といえる。
6）11歳まではダイエッ5開始者も少ないが．
　　12歳を過ぎた頃から徐々に増え、15歳まで
　　に237人（50．5％）が何らかのダイエット
　　方法を実施したことが分かった。また、一
　　番多いダイエット実施回数は、3回が191
　　人（40．9％）、次いで2回の142人（30．4％）、
　　4回の91人（19．5％〉となった。
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注）本来、ダイエットは美容・健康保持のために食事
　　の量・種類を制限することの意味で用いる。本研
　　究では、一般的な概念として運動（エクササイズ）
　　を含めての総称として用いられているため、質問
　　内容には区別せずに「ダイエット」として使用し
　　た。
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